





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal, jumlah tenaga 
kerja, lama usaha, dan e-commerce terhadap pendapatan industri rumah tangga 
logam di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, serta 
mengidentifikasi variabel yang paing berpengaruh. Metode penelitian ini adalah 
deskriptif analitis dan pelaksanaannya menggunakan teknik survei. Penelitian 
dilakukan di Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tegal, 
berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, pengrajin logam 
yang dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah B3 di relokasi di PIK 
Kebasen ini. Populasi penelitian ini adalah pengrajin logam di Desa Pesarean 
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan dalam pengambilan sampel 
menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan 80 responden. Teknik analisis 
data menggunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square 
(OLS).  
Hasil analisis menunjukkan bahwa modal, jumlah tenaga kerja, dan lama 
usaha mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin 
logam sedangkan e-commerce mempunyai pengaruh positif namun tidak 
signifikan terhadap pendapatan pengrajin logam di Desa Pesarean Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal. Variabel yang paling berpengaruh terhadap 
pendapatan pengrajin logam di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten 
Tegal adalah modal. 
Implikasi dari kesimpulan di atas, sebagai upaya untuk terus meningkatkan 
pendapatannya, para pengrajin logam di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal perlu memprioritaskan berbagai kebijakan yang terkait dengan 
modal, jumlah tenaga kerja dan lama usaha. Cara yang dapat dilakukan 
diantaranya adalah dengan terus meningkatkan modal kerja secara tepat dan 
proporsional sesuai dengan skala usaha, pangsa pasar dan omset penjualan yang 
dicapai. Selain itu, para pengrajin logam di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 
Kabupaten Tegal juga perlu menambah jumlah tenaga kerja yang memiliki 
keterampilan atau keahlian dalam bidang kerajinan logam agar dapat 
meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, para pengrajin logam di Desa Pesarean 
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal juga harus mampu untuk terus menambah 
pengalaman usahanya, dan terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola 
usahanya agar pendapatan dari usaha kerajinan logam yang dijalankan terus 
mengalami peningkatan. 
 







This study aims to analyze the influence of capital, the number of workers, 
length of business, and e-commerce on the income of the metal household industry 
in Pesarean Village, Adiwerna District, Tegal Regency, and identify the most 
influential variables. The method of this research is analytical descriptive and its 
implementation uses survey techniques. The study was conducted at the Kebasen 
Small Industrial Village in Tegal Regency, based on the regulations of the 
Regional Government of Tegal Regency, metal craftsmen whose production 
activities resulted in B3 waste being relocated in this Kebasen PIK. The 
population of this study is metal craftsmen in Pesarean Village, Adiwerna 
District, Tegal Regency and in the sampling using the Slovin formula to obtain 80 
respondents. The data analysis technique uses multiple linear regression with the 
Ordinary Least Square (OLS) method. 
The results of the analysis show that capital, the number of workers, and the 
duration of business have a positive and significant effect on the income of metal 
craftsmen while e-commerce has a positive but not significant effect on the income 
of metal craftsmen in Pesarean Village, Adiwerna District, Tegal Regency. The 
variable that most influences the income of metal craftsmen in Pesarean Village, 
Adiwerna District, Tegal Regency is capital. 
The implications of the conclusions above, as an effort to continue to 
increase their income, metal craftsmen in Pesarean Village, Adiwerna District, 
Tegal Regency need to prioritize various policies related to capital, the number of 
workers and length of business. The ways that can be done include continuing to 
increase working capital appropriately and proportionally according to business 
scale, market share and sales turnover achieved. In addition, metal craftsmen in 
Pesarean Village, Adiwerna District, Tegal Regency also need to increase the 
number of workers who have skills or expertise in the field of metal crafts in order 
to increase productivity. Furthermore, metal craftsmen in Pesarean Village, 
Adiwerna Subdistrict, Tegal Regency must also be able to continue to add to their 
business experience, and continue to improve their ability to manage their 
businesses so that the income from the metal handicraft business will continue to 
increase. 
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